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縄
文
時
代
中
期
後
葉
か
ら
終
末
期
は
、
縄
文
時
代
最
大
の
激
動
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
集
落
の
動
向
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
同
じ
中
期
で
も
そ
れ
以
前
に
は
、
東
日
本
の
各
地
に
大
型
の
環
状
集
落
が
営
ま
れ
縄
文
時
代
最
大
の
隆
盛
期
を
誇
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
次
第
に
没
落
解
体
し
、
中
期
終
末
に
は
小
規
模
な
集
落
と
な
っ
て
分
散
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
気
候
変
動
と
こ
れ
に
伴
う
自
然
環
境
の
大
き
な
変
化
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
縄
文
人
に
と
っ
て
は
危
機
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
期
に
西
関
東
か
ら
中
部
山
地
の
地
域
で
は
、
縄
文
時
代
の
遺
構
の
中
で
も
特
異
な
も
の
と
い
え
る
「
敷
石
住
居
址
」
が
出
現
す
る
。
著
者
は
、
こ
れ
を
総
称
し
て
「
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
」
と
称
す
る
が
、
著
者
の
山
本
暉
久
氏
こ
そ
「
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
」
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
著
者
は
、
学
生
時
代
の
一
九
六
七
（
昭
和
42）
年
三
月
に
、
横
浜
市
南
区
（
現
、
磯
子
区
）
洋
光
台
猿
田
遺
跡
で
無
敷
石
の
柄
鏡
形
住
居
址
と
し
て
は
初
め
て
の
発
見
と
な
っ
た
第
10号
住
居
址
を
自
ら
発
掘
し
て
以
来
、
こ
の
種
の
遺
構
に
関
心
を
抱
き
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
研
究
論
文
を
発
表
し
て
き
た
。
評
者
が
知
る
だ
け
で
も
30編
は
下
ら
な
い
。
ひ
と
つ
の
遺
構
に
興
味
と
関
心
を
抱
き
続
け
、
こ
れ
だ
け
の
業
績
を
残
し
た
考
古
学
者
は
そ
う
は
い
な
い
が
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
二
〇
〇
二
年
に
六
一
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
敷
石
住
居
址
の
研
究
』
で
あ
る
。
同
論
文
は
、
刊
行
の
前
年
に
早
稲
田
大
学
に
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、
著
者
は
こ
れ
に
よ
り
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
著
者
の
研
究
は
そ
の
後
も
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
平
成
19年
度
か
ら
21
年
度
の
3箇
年
間
に
は
、
科
学
研
究
費
を
受
領
す
る
な
ど
し
て
さ
ら
に
継
続
さ
れ
進
展
し
て
い
る
。
本
書
は
、
二
〇
〇
二
年
に
刊
行
し
た
『
敷
石
住
居
址
の
研
究
』
の
続
編
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
に
か
か
る
近
年
の
研
究
成
果
を
も
と
に
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
近
年
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る
「
縄
文
時
代
階
層
化
社
会
論
」
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
、
及
び
そ
れ
と
関
連
し
て
、
近
年
著
者
が
分
析
検
討
を
加
え
た
、
後
晩
期
の
配
石

敷
石
集
落
址
を
め
ぐ
る
研
究
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
は
書
名
も
『
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
と
縄
文
社
会
』
と
し
て
お
り
、
「
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
」
の
実
像
の
み
な
ら
ず
、
同
時
期
に
出
現
す
る
種
々
の
配
石
遺
構
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
持
つ
社
会
的
意
味
に
迫
ろ
う
と
す
る
著
者
の
新
た
な
研
究
意
図
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
で
は
、
そ
の
後
の
新
発
見
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
隈
無
く
渉
猟
し
て
お
り
、
付
編
と
し
て
『
敷
石
住
居
址
の
研
究
』
に
掲
載
し
た
、
石
柱
石
壇
を
も
つ
住
居
址
発
見
遺
跡
、
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
発
見
遺
跡
に
関
わ
る
参
考
文
献
を
補
訂
し
、
そ
の
後
の
発
見
事
例
を
追
補
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
中
期
後
葉
段
階
の
「
石
柱
石
壇
を
も
つ
住
居
址
」
発
見
遺
跡
数
は
90遺
跡
と
な
っ
て
16遺
跡
が
増
加
し
、
中
期
終
末
期
以
降
の
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
発
見
遺
跡
数
も
総
数
1256遺
跡
と
225遺
跡
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
て
、
本
文
の
第
1章
、
第
2章
で
は
、
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
研
究
動
向
や
南
西
関
東
に
お
け
る
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
の
発
見
事
例
等
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
著
者
の
縄
文
社
会
観
や
研
究
姿
勢
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
第
3章
の
「
配
石
集
落
と
縄
文
時
代
階
層
化
社
会
論
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
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関
東
山
地
寄
り
か
ら
中
部
山
地
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
、
縄
文
時
代
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
諸
集
落
址
に
配
石
遺
構
や
柄
鏡
形
敷
石
住
居
址
等
の
石
造
遺
構
が
多
数
検
出
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
遺
構
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
う
し
た
石
造
遺
構
の
存
在
を
、
階
層
化
社
会
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
縄
文
時
代
に
不
平
等
な
階
層
化
社
会
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
の
考
古
学
的
証
拠
と
し
て
、
配
石
遺
構
や
柄
鏡
形
敷
石
住
居
址
を
取
り
上
げ
た
も
の
（
佐
々
木
2001
02a
b
03

05a
b
な
ど
）
や
、
後
期
前
半
の
環
状
列
石
は
「
核
家
屋
」
に
よ
る
葬
送
祭
祀
儀
礼
の
統
合
化
を
契
機
と
し
て
、
列
石
下
部
に
墓
域
が
取
り
込
ま
れ
て
い
く
と
し
、
そ
の
背
景
に
「
核
家
屋
の
よ
う
な
特
定
住
居
」
の
出
現
を
促
す
階
層
的
な
社
会
構
造
の
存
在
を
想
定
す
る
も
の
（
石
坂
2002

04）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
後
晩
期
の
縄
文
社
会
が
す
で
に
階
層
化
社
会
、
な
い
し
そ
う
し
た
社
会
へ
と
移
行
す
る
段
階
に
あ
る
こ
と
の
考
古
学
的
証
拠
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
石
造
遺
構
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
特
に
柄
鏡
形
（
敷
石
）
住
居
址
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
一
般
住
居
と
す
る
考
え
方
を
当
初
よ
り
一
貫
し
て
示
し
て
い
る
（
山
本
2002
他
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
部
を
特
殊
視
し
、
「
核
家
屋
」
（
石
井
1994）
と
位
置
付
け
る
も
の
や
、
「
『
一
般
住
居
』
云
々
と
い
っ
た
言
葉
で
こ
と
さ
ら
当
該
期
の
等
質
性
や
均
等
性
を
強
調
す
る
こ
と
自
体
、
実
体
論
本
質
論
を
忘
れ
た
幻
想
で
あ
る
」
（
佐
々
木
2003）
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
と
は
相
容
れ
な
い
。
縄
文
後
晩
期
の
社
会
を
階
層
化
社
会
も
し
く
は
階
層
化
へ
と
進
行
し
た
段
階
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
明
確
に
反
対
す
る
立
場
を
貫
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
考
古
学
的
事
実
の
分
析
の
中
か
ら
、
配
石
と
敷
石
を
も
つ
縄
文
集
落
に
階
層
化
社
会
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
立
場
の
研
究
者
へ
反
論
す
る
た
め
、
自
ら
も
南
西
関
東
か
ら
伊
豆
半
島
中
部
山
地
域
の
後
晩
期
集
落
址
の
中
か
ら
配
石
遺
構
及
び
柄
鏡
形
敷
石
住
居
址
か
ら
な
る
集
落
址
と
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
意
味
か
ら
晩
期
の
配
石
や
住
居
内
敷
石
敷
設
の
認
め
ら
れ
な
い
遺
跡
を
含
め
て
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
こ
れ
ら
諸
集
落
址
の
中
に
際
だ
っ
た
存
在
を
示
す
よ
う
な
柄
鏡
形
敷
石
住
居
址
の
存
在
は
認
め
が
た
い
こ
と
。
出
土
遺
物
を
み
て
も
、
石
棒

石
剣
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
第
二
の
道
具
を
出
土
す
る
、
あ
る
い
は
保
有
し
た
住
居
址
が
限
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
。
環
礫
方
形
配
石
周
堤
礫
列
状
配
石
等
の
特
殊
な
付
属
施
設
は
、
廃
屋
儀
礼
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
配
石
墓
石
棺
墓
等
の
副
葬
品
な
ど
か
ら
み
て
も
際
だ
っ
た
差
異
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
特
異
に
み
え
る
、
配
石

敷
石
集
落
も
時
代
的
な
特
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
際
立
っ
た
階
層
性
階
層
差
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
期
後
半
～
末
葉
に
か
け
て
集
落
内
に
出
現
し
た
石
造
構
築
物
と
柄
鏡
形
敷
石
住
居
が
、
後
期
以
降
大
規
模
に
東
日
本
各
地
に
構
築
さ
れ
続
け
る
現
象
を
、
社
会
の
階
層
化
過
程
の
進
行
の
結
果
と
し
て
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
東
日
本
縄
文
社
会
の
限
界
性
の
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
な
い
と
、
後
期
中
葉
以
降
の
柄
鏡
形
敷
石
住
居
の
終
焉
と
、
見
る
影
も
な
く
落
ち
込
む
南
西
関
東
か
ら
中
部
山
地
域
の
あ
り
か
た
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
石
造
構
築
物
と
結
び
つ
い
た
祭
祀
祭
儀
の
背
景
に
は
、
そ
れ
を
執
り
行
っ
た
司
祭
者
の
存
在
は
十
分
考
慮
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
存
在
を
階
層
化
社
会
論
と
結
び
付
け
、
集
落
に
存
在
す
る
「
住
ま
い
」
の
中
に
格
差
を
認
め
る
手
法
は
、
階
層
化
社
会
を
前
提
と
し
た
が
故
の
見
込
み
違
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
喝
破
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
前
提
と
し
て
「
階
層
化
社
会
」
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
考
古
学
的
事
実
の
厳
密
な
分
析
を
通
じ
て
、
縄
文
社
会
の
有
り
様
を
時
空
的
に
と
ら
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
著
者
の
基
本
的
な
研
究
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
今
後
も
着
実
な
研
究
は
継
続
さ
れ
、
新
た
な
成
果
が
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。（
す
ず
き
や
す
ひ
こ
日
本
大
学
芸
術
学
部
教
授
）
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